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Toyota Way と MCT 経営― 40 年にわたる海外生産を通じて学んだこと―（小林　浩治）
アジア・太平洋研究センター主催講演会
日　時：2015 年 11 月 19 日（木）
場　所：名古屋キャンパス　R 棟 32 教室
報告者：小林　浩治（元トヨタトルコ自動車製造社長）













産開始直後に直面した 1 回目の経済危機，イ 1996 年に生じた事業パートナーである









































Toyota Way と MCT 経営― 40 年にわたる海外生産を通じて学んだこと―（小林　浩治）
　より具体的には，上記⑴については，Toyota Way Hall を設けて従業員への“価値
観”の浸透を図ったこと，従業員住宅やファミリーデーなどを通じて福利厚生の向上
を図ったこと等が紹介された。また，⑵については，毎日の朝会，毎月のプラント
ミーティング，年 2 回のエグゼクティブ・ブリーフィング等，コミュニケーションの
深化に向けたさまざまな機会を設け，各々が効果的に活用されたことが紹介された。
そして⑶については，欧州ドライブ研修や駅伝大会等の機会を設け，従業員相互の
チームワーク醸成に努めてきたことが紹介された。
　最後に同氏から，お話のまとめ，および本学学生に向けた“熱きメッセージ”とし
て，「トヨタトルコでの計 10 年間では，現地の若者たちが，数々の試練を乗り越えな
がら，“眼の輝き”を増す形で日々成長を続ける姿を間近に見ることができた。君た
ちも，全く異なる環境のもとではあるが，ぜひとも彼らに負けない形で“眼の輝き”
を育てつつ，ねばり強く人間的な成長を続けてほしい」との言葉を頂いた。
（文責：林　尚志）
